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5APRESENTAÇÃO
Está na hora dos professores modificarem sua postura e se tornarem mediadores, e me-
diação fundamenta a prática do professor, especialmente no que diz respeito à forma 
de interagir com os alunos. Ensinar priorizando a memorização de conceitos sem que 
tenham sido construídos pelos alunos é não acreditar no potencial deles nem permitir 
que se tornem autores/atores ou sujeitos da própria caminhada. É preciso coerência. A 
esperança de que o aluno ao final do processo seja cidadão, autônomo, criativo, inde-
pendente, e com tantas outras características fundamentais para a vida na socieda-
de atual, será totalmente frustrada se essas características não forem construídas no 
próprio processo de educar. Ou seja, para que o aluno ao final do processo possa ser 
autônomo, deverá ser durante. A mediação é o próprio processo. (Marcos Meier, 2015).
      
Reforçando este propósito aconteceu na Unoesc Campus Joaçaba, nos dias vinte e cinco 
a vinte e nove de maio de 2015, a XII Semana Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi con-
solidar ações de parceria entre docentes e acadêmicos, representados pelo Centro Acadêmico de 
Odontologia, com condutas voltadas para ações sociais, como a Campanha de Cadastro para 
Doação de Medula Óssea e Doação de Sangue, resultado de movimentos e anseios acadêmicos 
que refletem e orientam os caminhos para a trajetória da profissão possibilitando a aquisição 
de outros valores, como a preocupação com a cidadania responsável do futuro profissional de 
Odontologia.   
As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso 
de Odontologia/Unoesc Joaçaba, durante a XII Semana Acadêmica de Odontologia, na forma de 
Banners com cunho científico têm seu registro nestes Anais.
Agradecemos a todos que cooperaram e se engajaram, não medindo empenho, para que 
este evento se realizasse, por meio do estímulo e contribuição nas apresentações dos trabalhos 
inscritos e cursos oferecidos. A todos o nosso muito obrigado.
“O amor de verdade é o equilíbrio entre o afeto e a autoridade.” Marcos Meier.
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